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Sažetak
Ovaj se rad može smatrati jednim od prvih doprinosa istraživanju lin-
gvističkoga ili jezičnoga krajobraza u Hrvatskoj. Zasniva se na istraži-
vanju slučaja na jednoj specifičnoj lokaciji polazeći od pitanja: Koje se 
vrste znakova ovdje obično koriste i zašto?, Koji se jezici koriste i koli-
ko ih ima? i Jesu li zaposlenici svjesni svoje uloge pri obraćanju ciljnim 
korisnicima i koliko?. Pomoću kvalitativno-kvantitativne metodologije 
prepoznati su trajni znakovi, oni povezani s događajima i znakovi buke. 
Neki se od njih koriste za identifikaciju područja s obzirom na povijest, 
tradiciju i običaje, pozivanje na interakciju s proizvođačima znakova ili 
informiranje o aktivnostima unutar područja, dok drugi imaju funkciju 
javnih priopćenja ili instrumenata za neizravnu komunikaciju. Hrvatski, 
engleski, njemački i talijanski jezici su najzastupljeniji, a rijetko latinski, 
ruski i francuski. Utvrđeno je također da se ovdje ne pridaje sustavna po-
zornost postavljanju znakova i jezičnoj uporabi, pa je nužno podignuti 
razinu jezične svjesnosti među zaposlenicima.
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